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Desde la Dirección de la Journal of Supranational Policies of Education nos sentimos muy 
orgullosos de presentar, acudiendo puntualmente a su cita anual, este tercer número, 
consolidando así este proyecto editorial que mantenemos con enorme ilusión y con una 
dedicación generosa y esforzada. 
 
El tema al que va dedicada la sección monográfica es “La Educación de la mujer: 
lineamientos desde la Política Educativa Supranacional”, y hemos contado para coordinarlo 
con la inestimable colaboración de la Dra. María Jesús Martínez Usarralde, especialista en 
Educación Comparada, Educación Internacional y Cooperación para el Desarrollo, que 
desempeña su labor docente en el Departamento de Educación Comparada e Historia de la 
Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Valencia.  
 
Su amplia experiencia investigadora en el tema objeto de estudio en este monográfico y la 
clara vocación internacionalista de su trayectoria como académica han propiciado que el 
número haya alcanzado, a nuestro modesto entender, unos elevados niveles de calidad. Las 
diversas contribuciones que lo integran conforman un aporte muy solvente al debate, tanto 
académico como político, sobre la perspectiva de género en educación, abordándola desde 
los niveles tanto comparativos como supranacionales. Por ello le estamos muy agradecidos 
y, especialmente, por la profesionalidad con que desempeñó su tarea de coordinación del 
monográfico y por el talante colaborador y resolutivo que mostró en todo momento. 
 
Con este número esperamos realizar un nuevo aporte, que esperamos modestamente sea de 
valor, desde el Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre “Políticas Educativas Supranacionales”, a la generación de conocimiento científico y 












Queremos desde aquí rendir un tributo especial a Juan Antonio Nuñez, que ha sido Jefe de 
Redacción de JoSPoE en los números anteriores, y a quien cupo una enorme y sacrificada 
labor de puesta en marcha de la revista en los momentos de su nacimiento. Con su trabajo 
hasta ahora ha sido posible materializar un proyecto editorial que camina ya con la soltura de 
tres años de andadura. 
 
El relevo ha sido tomado por Rocío Garrido, que junto a María Matarranz en funciones de 
Secretaria de Redacción, han sido los motores principales de este número actual, bajo la firme 
coordinación del Subdirector de la revista, Héctor Monarca. Los tres Directores de JoSPoE 
queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos ellos el esfuerzo y trabajo que, sin 
remuneración alguna, dedican a la tarea de hacer posible la revista. 
 
Queremos cerrar esta presentación agradeciendo su tarea a los miembros del Consejo 
Editorial y del Comité Científico Internacional y, muy especialmente, a todos los evaluadores 
que han sido convocados y que han realizado un trabajo riguroso de valoración de las 




Inmaculada Egido, Guillermo Ruiz y Javier M. Valle 
Directores 
